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源 LED 将改变照明产业的布局，Y照明公司也必须应对产业的升级。 
本文讨论的正是 Y 照明公司在产业升级的情况下，思考如何进行商务模式
转型。本文引用翁君奕教授商务模式创新工具提出的介观商务模式理论
（Meso-scopic Approcach to Business Models），尝试分析 Y 照明公司的现有商务
模式及转型的动因，通过对经营环境分析设计新的商务模式。最终得到的转型商





























With the relative abundance of capital, competition is increasingly fierce, and 
accelerating technological progress and increasing diversification of consumer 
demand and personalized, the life cycle of the business model will become shorter. 
Enterprises in order to adapt to changes in the business environment, must improve 
and may change its business model。 
Almost all internationally renowned lighting companies purchased or OEM 
lighting products in China, has become a veritable lighting electrical appliance 
producer in China. Early this century, lighting few enterprises are enterprises ' output 
value reached billion in China, there are countless manufacturers of current output of 
hundreds of millions of Yuan, more than a billion of Yuan output value of the 
enterprises have dozens of companies, Y lighting company is the one. Lighting 
enterprises, restructuring made in China to create in China under the background of, is 
relying on technology upgrades, higher value-added status in global value chains. 
Next-generation light sources LED lighting industry will change the layout of the 
lighting industry; Y lighting company also must deal with industrial upgrading. 
  This article discussed how Y lighting companies conduct business model 
transition in the case of industrial upgrading, References in this article professor 
Weng Junyi meso-scopic business model innovation of tools made of model theory, 
attempted to analyses Y lighting company's transformation of the existing business 
model and motivation through business to business environment analysis on the 
design of new models. Transformation business model is built on the value of CFL 
and LED lighting products meet customer needs, directly in the regions to provide 
customers with high value proposition of cost effective energy-efficient lighting 
products in China, and supporting and maintaining the value. 
China lighting must be achieved through hard work to make the world more used 
that energy saving and environmental protection of the Chinese brand of lighting 
products. 
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生产总值从 26.6 万亿元增加到 51.9 万亿元，跃升到世界第二位；公共财政收入





















                                                        
1 见温家宝，《政府工作报告》，2013 年 3 月 5 日在第十二届全国人民代表大会第一次会议 

















其价值链分布大都表现为“微笑曲线”。如 iPhone 4 的生产过程由美国、日本、德
国、韩国、中国等共同完成，苹果自身利润率很高，而为苹果手机提供代工服务




















































本文中使用的理论进行回顾；第三章 Y 公司商务模式转型的动因分析，分析 Y
照明公司商务模式转型的原因和必要性。第四章 Y 公司商务模式转型的方案设

























































                                                        
















































































































要素 客户界面 内部构造 伙伴界面 
价值对
象 
市场细分                         
目标市场选择                
市场定位                                 
其他 
企业使命                 
利益相关者理念        
其他 
分拆                                  
购并        
外包        






价格                
服务                      
体验                    
接触距离               
其他 
客户价值               
伙伴价值             
职业经理和员工薪酬
以及非金钱需要的满
足   
其他 
建立供应合作关系   
整合供应商      
为供应商提供指导  
利用供应商创新    
发展全球供应基地  
战略联盟          
行业标准         
其他    
价值提
交 
销售渠道             
品牌设计              
营销传播               
广告促销                
销售                 
售后服务                  
治理结构                 
资本结构                
决策和领导方式             
业绩评价和监督体系   
组织结构               
产品或服务组合             
质量控制        
采购管理        



















客户关系管理              
其他 
工艺流程            
业务流程                 
质量管理             
信息管理                       
知识管理                  
研发管理                 
价值链管理                     




收费方式               
应收款管理             
其他 
股利分配             
股东价值管理         
其他 
付款方式         
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